南北朝隋唐与百济新罗的往来 by 韩国磐
之‘吧 ‘
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兹据 《册府元龟》卷九六六 《继袭 》将百济诸
王继承关系列之于下
余映 碘 一余毗 子庆 子牟都一子牟大一余隆 子明 余 昌 子余宣
,

















































































































































































































































































































































































































































图载 《文物》 。年第 期
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金真平一女金善德 妹金真德 弟 金春秋 子金法敏 子金政明 子金
理洪 弟金兴光 子金承庆一子 金宪英 子金乾运一上相金良相 上相金敬





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































71 2 年 ) 十二月
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六载 (747 年 ) 正月
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大历三年 (768 年 ) 九月
.
七年 (772 年 ) 五月
,


















































历 史 研 究
王
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元和十二年 (817 年) 三月
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曾一 次赐锦彩 3叨 段
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如 《三国史记》 卷十 《新罗本纪》 元圣王

















































































































































































































































































崔彦伪是光启元年 (885 年 ) 的宾贡进士
.




























卷 七0 二张殡 《送友人及第归新罗 》
、
卷六三九张 乔 《送 人及第归海
东》
、






























































































































































































































































































1 9 1 9 年生
,
厦门大学历史研究所教授
子
D 《唐文拾遗 》
º 《全唐文
卒 卷
·
4 2
·
卷四四
。
(
_ 、
C
